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 اﳌﺮاﺟﻊ
 اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
 م0002.اﻟﻔﻜﺮ دار.  اﻟﻌﺮوس ﺗﺎج.  اﻟﺰﺑﻴﺪي
 ﺑﲑوت. ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻜﺘﺒﺔ. اﶈﻴﻂ اﻟﻘﺎﻣﻮس. آﺑﺎدي اﻟﻔﲑوز
 4691, اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ: اﳌﻜﺎن ﳎﻬﻮل, اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪ أﺻﻮل,  اﻟﺸﺎﻳﺐ أﲪﺪ
 .ﺑﲑوت اﳉﻴﻞ، دار, ﻧﻮاﻋﻬﺎوأ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻮم ﰲ اﳌﺰﻫﺮ, اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
 اﻟﻤﺠﻴﺪ وﻋﺒﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﷴ ﲢﻘﻴﻖ ،اﻷﻣﺜﺎل ﲨﻬﺮة ﺳﻬﻞ، ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﻫﻼل أﺑﻮ
 .4691اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﻄﺎﻣﺶ،
 اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، دار ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ، دراﺳﺔ,  اﳉﺎﻫﻠﻲ واﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻣﺜﺎل ﺗﻮﻓﻴﻖ، ﷴ ﻋﻠﻲ، أﺑﻮ
   .8891ﺑﲑوت،
 اﻷزدي ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺑﻦ ﺑﺸﲑ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن داود أﺑﻮ
 .ﺑﲑوت اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ, داود أﰊ ﺳﻨﻦ, اﻟّﺴِ ِﺠْﺴﺘﺎﱐ
 واﻟﺮﻗﺎﺋﻖ اﻟﺰﻫﺪ, اﳌْﺮوزي ﰒ اﻟﱰﻛﻲ اﳊﻨﻈﻠﻲ، واﺿﺢ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ
 .ﺑﲑوت – اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار,  اﳌﺒﺎرك ﻻﺑﻦ
 اﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ داود أﰊ ﻣﺴﻨﺪ,  اﻟﺒﺼﺮى اﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ اﳉﺎرود ﺑﻦ داود ﻦﺑ ﺳﻠﻴﻤﺎن داود أﺑﻮ
 .ﻣﺼﺮ, ﻫﺠﺮ دار,
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 ﺣﺪﻳﺚ,  اﳌﺪﱐ إﺳﺤﺎق أﺑﻮ ﻣﻮﻻﻫﻢ، اﻟﺰرﻗﻲ اﻷﻧﺼﺎري ﻛﺜﲑ أﰊ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ
 ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻜﺘﺒﺔ, اﳌﺪﱐ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺪي ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
  .اﻟﺮ�ض واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
 اﻷﺧﻼق ﻣﻜﺎرم,  اﻟﺴﺎﻣﺮي اﳋﺮاﺋﻄﻲ ﺷﺎﻛﺮ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
 .اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻵﻓﺎق دار, ﻃﺮاﺋﻘﻬﺎ وﳏﻤﻮد وﻣﻌﺎﻟﻴﻬﺎ
 ﺑﲑوت اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺮاﺋﺪ دار, اﻟﻌﺮب أﻣﺜﺎل, اﻟﻀﱯ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ اﳌﻔﻀﻞ
 .م1891,ﻫـ1041 اﻷوﱃ،:اﻟﻄﺒﻌﺔ.ﻟﺒﻨﺎن
 اﻷﻣﺜﺎل ﰲ اﻷﻛﻢ زﻫﺮ,  اﻟﻴﻮﺳﻲ ﻟﺪﻳﻦا ﻧﻮر ﻋﻠﻲ، أﺑﻮ ﷴ، ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ اﳊﺴﻦ
: اﻟﻄﺒﻌﺔ. اﳌﻐﺮب – اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺪار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، دار - اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ, واﳊﻜﻢ
 .م 1891 - ﻫـ 1041 اﻷوﱃ،
 - اﳌﻌﺮﻓﺔ دار, اﻷﻣﺜﺎل ﳎﻤﻊ,  اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﳌﻴﺪاﱐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ
 .ﻟﺒﻨﺎن ﺑﲑوت،
 – ﺑﲑوت اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺮاﺋﺪ دار, اﻟﻌﺮب أﻣﺜﺎل, اﻟﻀﱯ ﺎﱂﺳ ﺑﻦ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ اﳌﻔﻀﻞ
 .م1891,  ﻫـ1041 اﻷوﱃ،:اﻟﻄﺒﻌﺔ. ﻟﺒﻨﺎن
 اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ,  اﻟﺮازي اﻟﺘﻴﻤﻲ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﷴ ﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ
 .ﻫـ 0241 - اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻟﻄﺒﻌﺔ. ﺑﲑوت اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار, اﻟﻜﺒﲑ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ إﺣﻴﺎء دار, ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﻦ, اﻟﻘﺰوﻳﲏ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﷴ ﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ﻣﺎﺟﺔ اﺑﻦ
 ﻣﺆﺳﺴﺔ,  اﻟﻜﱪى اﻟﺴﻨﻦ, اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،اﳋﺮاﺳﺎﱐ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ
 .م 1002 - ﻫـ 1241 اﻷوﱃ،: اﻟﻄﺒﻌﺔ. ﺑﲑوت  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
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 اﻷداب ﻛﻠﻴﺔ, ﺳﻮراﺑﺎ�, اﳉﺎﻫﻠﻲ اﻟﻌﺼﺮ ﰲ اﻟﻌﺮﰊ اﻷدب ﺗﺎرﻳﺦ, دﺧﻼن ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ
 .2991, أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮ�ن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ
  ﻫـ3241 ، اﻟﺮ�ض ، إﺷﺒﻴﻠﻴﺎ دار اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ واﻟﻘﻴﻢ اﳌﺒﺎدئ.  ﺧﻴﺎط ﲪﺪ
 اﻟﺴﻨﺔ ﳎﻬﻮل.اﻟﺮ�ض دار.  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ أﺳﺎﻟﻴﺐ. وآﺧﺮون ر�ن ﲪﺪ
 اﻟﺪﻳﻦ، ﺳﻌﺪ دار ,اﻷﻣﺜﺎل, ﻲاﳍﺎﴰ اﳋﲑ أﺑﻮ رﻓﺎﻋﺔ، ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ
 .ﻫـ 3241 اﻷوﱃ،: اﻟﻄﺒﻌﺔ. دﻣﺸﻖ
 اﳌﻌﺠﻢ,  اﻟﻄﱪاﱐ اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻮ اﻟﺸﺎﻣﻲ، اﻟﻠﺨﻤﻲ ﻣﻄﲑ ﺑﻦ أﻳﻮب ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن
 .اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ: اﻟﻨﺸﺮ دار, اﻟﻜﺒﲑ
 .5791, اﳌﻌﺎرف دار:  اﻟﻘﺎﻫﺮة: وﺗﺎرﳜﻴﻪ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻷدب, ﻓﺮﻫﻮد ﺷﺎذﱃ
 (اﻟﺴﻨﺔ ﳎﻬﻮل, اﳌﻌﺎرف دار:  اﻟﻘﺎﻫﺮة,) اﳉﺎﻫﻠﻲ ﻷدبا ﰲ, ﺣﺴﲔ ﻃﻪ
 . دار اﻟﻜﺘﺎب  .  اﻷدب اﳉﺎﻫﻠﻲﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ,ﷴ
 دار: ﺑﲑوت, اﳊﺪﻳﺚ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺣﻮل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ دراﺳﺎت ﰲ, ﺷﺮﰲ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ
 .اﻟﺴﻨﺔ ﳎﻬﻮل,اﳉﻴﻞ
 .اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف, 
, ﳎﻬﻮل اﳌﻜﺎن ﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ: أﺻﻮﻟﻪ,ﻗﻀﺎ�ﻩ:ﻣﻨﺎﻫﺠﻪاﷴ زﻏﻠﻮل ﺳﻼم, 
  .واﻟﺴﻨﺔ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﺠﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ
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 ، دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،اﻷﻣﺜﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲﷴ ﺗﻮﻓﻴﻖ ، 
 .8891ﺑﲑوت،
,دار ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي  -اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﷴ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ َﺳْﻮرة ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك , 
 .ﻼﻣﻲ, ﺑﲑوتاﻟﻐﺮب اﻹﺳ
اﻷدب اﳌﻔﺮد ﷴ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة اﻟﺒﺨﺎري، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ,
ﻫـ  9141,ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺮ�ض. اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻷوﱃ، ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
 .م 8991 -
اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﷴ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺒﺨﺎري اﳉﻌﻔﻲ , 
, دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة. ﷲ ﷺ وﺳﻨﻨﻪ وأ�ﻣﻪ) ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري( أﻣﻮر رﺳﻮل
 .ﻫـ2241اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻷوﱃ، 
اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺨﺘﺼﺮ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﻘﺸﲑي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري, 
 , دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ,ﺑﲑوتاﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل إﱃ رﺳﻮل ﷲ ﷺ
 
 
 اﻷﺟﻨﺎﺑﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
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